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б
Трикотажна галузь займає чільне місце у текстильному виробництві 
України. Незважаючи на світові кризові явища, трикотажна галузь постійно 
розвивається, впроваджуються нові технології, з'являються нові типи обладнання 
та нові види сировини, що дає можливість постійно оновлювати асортимент 
виробів і витримувати конкуренцію низки країн. В Україні функціонує як низка 
потужних підприємств галузі, так і величезна кількість невеликих виробництв 
різних форм власносгі, які знайшли свої сегменти у ринковому середовищі. 
Незважаючи на обсяги виробництва цих підприємств, їх єднає потреба в 
спеціалістах, які мають сучасні знання у створенні і виробництві різноманітних 
трикотажних виробів, що є запорукою конкурентоздатності і економічного 
зростання підприємства.
Трикотажні підприємства відрізняються за організацією технологічних 
процесів від швейних підприємств тим, що на відміну від швейних, де 
виготовлення виробів здійснюється з придбаних текстильних матеріалів (тканин, 
трикотажу), на трикотажних підприємствах відбувається безпосереднє 
виготовлення трикотажних полотен та напівфабрикатів, з яких потім шиють 
вироби. Це викликано тим, що властивості тканини і трикотажу суттєво 
відрізняються і технологія конструювання і пошиття трикотажних виробів також 
відрізняється. На трикотажних підприємствах швейні цехи та ділянки займають 
понад 50% виробничих площ і на них працює дві третини виробничого персоналу 
фабрики. Робота цих цехів багато в чому визначає успіх підприємства на ринку.
Сучасні фахівці повинні мати весь комплекс знань з етапів конструювання 
та пошиття трикотажних виробів. Ці знання спрямовані на опанування у 
подальшому знаннями та вміннями з таких професійно-орієнтованих дисциплін, 
як «Конструювання та основи швейної технології», «Технологія виробів заданої 
форми», «Основи проектування текстильного виробництва» та «Проектування 
виробництв трикотажної промисловості».
З цією метою для успішного вивчення швейно-трикотажних технологій 
потрібно мати сучасні навчальні посібники. Так склалося, що на сьогодні 
спеціальна навчальна література для вищої школи з конструювання та пошиття 
трикотажних виробів відсутня. Останній підручник цього профілю вийшов з 
друку понад 50 років назад у 1963 році і вже давно застарів (Савватеева 3. В. 
Технология швейно-трикотажного производства. -  М.: Гизлегпром, 1963. -  432 
с.). Було видано ще кілька підручників для технікумів та професійно-технічних 
училищ, що також вже застаріли.
В Україні навчальні посібники для вищих навчальних закладів з 
конструювання та пошиття трикотажних виробів взагалі не видавали. Тому 
виникла потреба у навчальному посібнику, який узагальнює нові знання та світові 
тенденції з поставленої проблеми.
У запропонованому посібнику викладено основні відомості і прийоми з 
моделювання, конструювання та технології пошиття різноманітного асортименту 
трикотажних виробів. Суттєву увагу приділено особливостям властивостей різних
трикотажних переплетень і урахуванню їх при створенні нових моделей та 
креслеників їхніх конструкцій. Описано прийоми конструювання основних 
білизняних, верхньотрикотажних та панчішних виробів жіночого, чоловічого і 
дитячого асортименту. Розглянуто технологію та особливості в и г о т о в л є н іія  й 
обробки швейно-трикотажних виробів із застосуванням сучасних сировинних 
матеріалів, обладнання і організації виробництва. Посібник ілюстровано великою 
кількістю креслеників, схем і таблиць і призначено для студентів вищих 
навчальних закладів фахового спрямування «Технології та дизайн трикотажу». 
Видання може бути корисним для конструкторів, модельєрів і інженерно- 
технічних працівників трикотажних підприємств.
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